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Aurélie Daems
1 L’A. mentionne six domaines d’action des Anglais pour l’étude de l’Iran préislamique :
1) la religion, la littérature et les textes historiques. L’effort porte sur l’étude de l’Avesta,
le  pahlavi,  le  zoroastrisme  et  les  sceaux  et  monnaies  sassanides ;  2) les  conférences,
consacrées  à  l’art  iranien  pré-islamique  ainsi  qu’au  mithraïsme  et  l’archéologie  des
époques parthes et sassanides ; 3) les contributions d’historiens classiques, surtout pour
les  époques  séleucides  et  hellénistiques ;  4) les  voyages,  explorations  et  fouilles :  la
reconnaissance de grands sites et la documentation de leurs architecture, sculptures et
inscriptions ;  5) la  diffusion,  par  les  musées,  dont  les  plus  spécialisés  sont  le  British
Museum et l’Ashmolean Museum et les revues, publiées par diverses sociétés savantes.
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